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1 Sous  ce  titre  généreusement  englobant,  Christian  Desplat  a  rassemblé  vingt-deux
communications  d'histoire  " régionale "  basco-béarnaise  présentées  au  118e Congrès
national des Sociétés savantes, tenu à Pau en octobre 1993. Certes, on regrettera la trop
faible participation ibérique — quatre articles —. Mais on doit apprécier la très grande
diversité des regards et la large place faite à l'histoire de l'art. Au total, c'est bien un
thème qui se dégage : une frontière n'est pas une limite mais un espace qui couvre les
marges politiques, religieuses, coutumières et culturelles de deux grands États-Nations et
où s'expriment aussi bien des groupes humains solidement constitués qu'un imaginaire
fécond en représentation stéréotypées.
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